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       5myössosiaalisesti.Audiologinenmääritelmäperustuukuulontutkimustuloksiinjasosiaalinenhenkilönkäyttämäänkommunikointitapaan.Huonokuuloinenhen-kilökommunikoiyleensäpuheellajahänellävoiollakuulokojekäytössään(Ikä-kuulo2006,4.)
Kuulovammaisuusyli75-vuotiaillaonhyvinyleistä(LupsakkoƬIkäheimo2008,147).Ihmistenikääntyessäkuulovaurioidenmäärälisääntyy.Ikähuonokuuloi-suuselipresbyacusisonyleisinhuonokuuloisuudensyy;muitasyitäkuulovam-maanovatmm.jotkinsairaudetjaperintötekijät.Kuulojärjestelmänrappeutumi-nenalkaajokeski-iässä.Muutoksetovatyksilöllisiäjanenopeutuvatiänmyötä.Suurintasisäkorvanaistinsolujenjakuulohermosolujenväheneminenonyleensä70Ǧ80-vuodeniässä.Hitaanrappeutumisenvuoksiihminenitseeiuseinkaanhuomaamuutoksia,silläkuulojärjestelmäsopeutuutoiminnallisestimuutoksiin.Siksiuseinlähipiirihuomaakuulonalenemisenennenkuinihminenitsesenhuomaa.(Jauhiainen2007,39,42;Arlinger,Jauhiainen,Jensen,Kotimäki,Mag-nusson,Sorri,ƬTranebjærg2008,184-186.)Iänmukanaantuomatkuulomuu-toksetovatsekälaadultaanettävaikeusasteeltaanyksilöllisiä.Tavallisestikuulo-kynnysmuuttuusiten,ettäkorkeidenäänienkuuleminenhuonontuu.Miestenkuulokynnysmuutoksetovatyleensäsuurempiakuinnaisilla.Iänmukaisiinmuu-toksiinliittyyvaikeuksiaerottaapuhettaerityisestimelussa,muttamyöshiljai-sessatilassa.Puheenvoikylläkuulla,muttasanoistaeisaaselvää.Puheenero-tuskykyynvaikuttaamyöspuhenopeus.Myösäänilähteenpaikantaminenvoiollavaikeaa.(Jauhiainen2007,39,41;Arlingerym.2008,186.)Sosiaalinenkommu-nikaatioheikentyyyli30dB:npuhealueella.Suomessatehtyjenvanhustutkimuk-sienmukaanyli75-vuotiaista41Ǧ47prosenttiakokeevaikeuksiakuullakeskus-teluaollessaanryhmässä.(LupsakkoƬIkäheimo2008,147.)
Ikähuonokuuloisuudenmuutostenkehitystäeivoidahidastaataiennaltaehkäistäeikäniihinolelääketieteellistähoitoa(Arlingerym.2008,186).Muutokseteivätmyöskäänkorjauduitsestään(Jauhiainen2007,42).Ikähuonokuuloisuusvoiai-heuttaatoiminnanvajauttajahaittaa(Arlingerym.2008,186).Ikääntynytluoki-tellaankuulovammaiseksi,kunhäntarvitseejotainkuulonapuvälinettä(Lupsak-ko2002,16.)Tärkeääkuulonkuntoutuksessaoninformaationantaminensekäapuvälineidensovitus.Apuvälineitävoivatollakuulokoje,puhelimeenjatelevisi-

















       9KuurojenPalvelusäätiönSenioripäivätoimintaonsuunnattuikääntyneille,joillaonongelmianäkemisessäjakuulemisessa(Valtakunnallinenikääntyneidenkuu-lonäkövammaistenSeniori-ohjelma2006,17).Metsolanpäivätoiminnantoimin-nantavoitteinaovatikääntyneennäkö-jakuulovammaisenomatoimisuudenyl-läpitäminenjaedistäminensekävuorovaikutusmahdollisuuksienlisääminen.Päivätoiminnassakiinnitetäänerityisestihuomiotakommunikaatioon,liikkumi-seensekäympäristönjatiedonsaanninasettamiinvaatimuksiin.Laitoshoidontarvettaehkäistäänjasiirretääntukemallaolemassaolevaatoimintakykyäjaikääntyneenkotonaselviytymistä.Vertaisryhmässätoimiminenmahdollistaaosallistumisenjauusiensosiaalistensuhteidenluomisen.Päivätoimintatukeemyösomaisiajatekeeyhteistyötäikääntyneenlähityöntekijöidenkanssaanta-mallauuttatietoajaarkipäiväähelpottaviaasioita.(Ikääntyneidenkuulonäkö-vammaistenpäivätoiminta1999,3,6-7.)Mäkisenjamuiden(2009)mukaanikääntyneidenkanssatoimiessaontärkeääkiinnittäähuomiotaasiakaslähtöisyy-teen,yksilölliseenharkintaan,yhteiseenkeskusteluunjaikääntyneenitsensäkuulemiseen.(Mäkinenym.2009,9.)Paasivaara(2004)puolestaantoteaa,ettäasiakaslähtöisilläpalveluillahuomioidaanikääntyneidenomatvoimavaratjamahdollisuustoteuttaaitseään.Ikääntyneitäkuunnellenkohdataanhänentar-peensasekäkunnioitetaanhänenyksilöllisyyttäänjaitsemääräämisoikeuttaan.(Paasivaara2004,32.)
Metsolassapäivätoimintaankuuluutietoakuulemisesta,näkemisestäjaapuväli-neistäsekähenkilökohtaistaohjaustaapuvälineidenkäytössä.Lisäksionvirkis-tävääryhmätoimintaa,erilaisialuennoitsijoita,keskustelua,retkiä,liikuntaajaulkoilua.Tarvittaessajärjestetäänmyösterveydenhoitoa.Päivätoiminnanpalve-luihinkuuluvatmyöslämminateriasekäaamupäivä-jailtapäiväkahvit.(Metso-lassapäivätoimintaa.)
Kunikääntyneelläonsekänäkö-jakuulovamma,häneiilmanmuutakykenekäyttämäännäkövammaisilletaikuulovammaisilletarkoitettujapalveluita.Näkö-jakuulovammainenikääntynyteivoikompensoidakuulovammaansanäönavullaeikänäkövammaansakuulonavulla.Yhdistelmävammavaikeuttaasosiaalisiakontakteja,estääinformaationsaamistasekäosallistumistajaliikkumista.(Tuo-tekuvausikääntyneidenkuulonäkövammaistenpäivätoiminnasta2000,4.)Met-
       10solanpäivätoiminnantiloissaonhuomioitunäkö-jakuulovammojenluomateri-tyistarpeet.Sielläonmahdollistakäyttäänäkemisenjakuulemisenapuvälineitä.(ValtakunnallinenikääntyneidenkuulonäkövammaistenSeniori-ohjelma2006,17.)
Tilaratkaisuillajatoimintaympäristöillävoidaantukeaikääntyväntoimintakykyäjainnostaahäntäottamaanolemassaoleviavoimavarojaankäyttöön.(Mäkinenym.2009,10.)Esteetönympäristöedistääikääntyneenfyysistä,kognitiivista,psyykkistäjasosiaalistatoimintakykyä,jolloinavustajientarvejatapaturmienriskitvähentyvät.Sitenselisääikääntyneenomatoimisuuttajatasa-arvoa.Es-teettömyystarkoittaaikääntyneensujuvaaosallistumistaarkiaskareissa,harras-taessa,kulttuuritoiminnoissajaopiskelussa.Semahdollistaaikääntyneelleeri-laistenpalvelujensaatavuudenjatarvitsemiensavälineidenkäyttämisen.Ikään-tynytpääseetiloihin,joissahänsaatietoahäntäkoskevastapäätöksenteosta.Fyysisestiesteetönympäristöonrakennettukaikillekäyttäjilletoimivaksi,tur-valliseksijamiellyttäväksikäyttää.Esimerkiksiliikuntaesteisentaiaistivammai-senikääntyneenliikkuminenonnistuu,kunportaitajatasoerojaeiole.Esteettö-mässäympäristössäonhuomioitulisäksivalaistus,värit,materiaalitjaakustiik-ka.Myösinformaationkäsittelyyn,sosiaalisettoimintoihinjapalveluihinkiinni-tetäänhuomiota.(LähdesmäkiƬVornanen2009,39-40.)Käyttäjälleensopivaympäristövähentääavuntarvetta,henkilökunnanepäedullistakuormittumistajakustannuksia.(Mäkinenym.2009,10.)
Päivätoiminnantilojenpitääollamonipuolisestiesteettömät,jottanesoveltuvatikääntyneidenkuulonäkövammaistenpäivätoiminnanjärjestämiseen.Näkö-vammaisiaajatellentilojentuleeollaselkeätjahuonekalujentulisiollaainasa-mallapaikalla,jottaliikkuminenolisivaivattomampaa.Valaistuksentuleeollariittävänkirkas,mutteihäikäisevä.Kaikkeinparasolisi,josvalotulisiepäsuorastiesim.seinänkautta.Lisäksivalaisimiapitäisiollariittävänmonta,jottavaloariit-täisikaikkialle.Sisustuksenväreihinolisihyvämyöskiinnittäähuomiota,silläselkeätväritauttavatheikkonäköistäliikkumisessajakaunisympäristötuoviih-tyisyyttäjakodikastatunnelmaa.Kuulovammaistenkannaltatilojenpitäisiollakaiuttomat,silläsilloinkuuleminenonkaikkeinhelpointa.Matotlattiassajaver-hotikkunoissavievätkaikuapois,samoinkuinkattoonsijoitettavatäänieristeet.






       12ratkaisuihin.Päätösosallisuudessapalvelujenkäyttäjilleondelegoitupäätösval-taa,esimerkiksiasukkaidenvalitsemalautakunta,jollevaltuustoonsiirtänytpää-töksenteon.Toimintaosallisuusilmeneekuntalaistenomanatoimintanaelinym-päristössätaipalvelu-jatoimintayksiköissä.Tällaistaonesimerkiksiympäristönkuntoutusjaylläpitotaipalvelujentuottaminen,jotkatapahtuvattalkoovoimin.(Mts.4-5.)Osallisuuskasvaasiisosallistamisenelimahdollisuuksienlisäämisenkeinoin(HaakeƬNikula2011,18).
Nivala(2010)toteaa,ettäosallisuudenkäsitettäkäytetäänyleisestipohtiessaihmisenmahdollisuuttaosallistuaeritoimintaympäristöissä.Senperusmerkityk-senäonosallistuminen.Osallisuussiistoteutuu,kuntoimintaanosallistuminenonmahdollista.Tällöinihminentuleekuulluksijahänkykeneevaikuttamaanomaanasiaansa.Osallisuudentoteutuminenedellyttäämielipiteenkertomisenmahdollisuuttajasenarvostavastihuomioonottamista.Osallisuusosallistumisenmerkityksessävoiollamyöslaajemminajateltunavaikuttamisenmahdollisuus.Silloinseeiolevainosallisuuttaomassaasiassaan,vaansenonosallisuuttayh-teisöntaiyhteiskunnanpäätöksenteossa.Senlisäksiosallisuusvoiollaosallisuut-tayhteisössäelikokemusyhteisöönkuulumisesta.Osallisuuttaedistetään,kunihminensaakokemuksiaturvallisuudesta,hyväksynnästä,välittämisestäjayh-teenkuuluvuudestayhteisössä.Yhteiskunnallinenosallisuusonjohonkinkuulu-misenmerkityksessäyleinen.Sitäedistetääntoimenpiteillä,jotkaovatmyössyr-jäytymisenehkäisemistä.Syrjäytyminenonsiisyhteiskunnallisenosallisuudenvastakohta.Yhteiskunnalliseenosallisuuteenkuuluvatmukanaoleminenjaomanpaikanlöytäminenyhteiskunnankeskeisiltätoiminta-alueilta,esimerkiksikoulu-tuksesta,työelämästä,sosiaalisenvuorovaikutuksenverkostoistasekäkulttuurinjapolitiikankentiltä.Näidentoiminta-alueidenavullaihmiselletuleekokemusyhteiskuntaankuulumisesta.Kokemuksenpuuttuessauhkanaovatihmisenjou-tuminenkoulutuksenjatyöelämänulkopuolelle,ystävyyssuhteidenpuute,irralli-suuskulttuuristajapoliittineneliyhteiskunnallinenhyvinvointiinvaikuttavanpäätöksenteonvälinpitämättömyys.Osallisuusyhteiskunnassaonsiisyhteiskun-nanjäsenenosallisuuttahyvinvoinninmahdollisuuksista.Osallistumis-javaikut-tamismahdollisuuksienosallisuussekäyhteisönjayhteiskunnanosallisuusyh-distyvät,kunosallisuuttaajatellaanyhteisööntaiyhteiskuntaankuulumisenko-kemukseksi.Kokemuksetjohonkinkuulumisesta,omastamerkityksestäyhteisöl-






































       18suullisialausumiasekähaastateltavienantamiamerkityksiäasioille(Vilkka2005,116).
TuomijaSarajärvi(2009,108)esittelevätMilesinjaHubermanin(1994)määrit-telemänaineistolähtöisenlaadullisenaineistonanalyysimallin.Ensimmäiseksiaineistoredusoidaanelipelkistetään,toiseksiaineistoklusteroidaaneliryhmitel-läänjakolmanneksiabstrahoidaaneliluodaanteoreettisetkäsitteet.Analyysioninduktiivinen,jokatarkoittaaaineistonloogisenpäättelyntapahtuvanyksittäi-sestäyleiseen(TuomiƬSarajärvi2009,95,108).Valitsintämänaineistolähtöi-senanalyysimallin,silläsenyksityiskohtaisenkuvauksenavullaonselkeäedetäomanaineistonanalyysissä.Aloitinetsimälläjaalleviivaamallalitteroiduistateksteistätärkeätasiat,jotkakeräsintaulukkoonalkuperäisinäilmauksina.Alku-peräisenilmauksentiivistinpelkistetyksiilmaukseksiniin,ettäasiasisältösäilyi.Pelkistettyjäilmauksiaoli177,jotkaryhmittelin28:analaluokkaansamankaltai-suudenperusteella.Jospelkistettyjäilmauksiaoliuseampiatäsmälleensaman-laista,enmerkannutniitämuodostamaanitaulukkoonkuinkerran.Alaluokatyhdistinseitsemäänyläluokkaan,jotkamuodostivatkolmepääluokkaa.Taulu-kossaͳonkolmeesimerkkiäalkuperäisenilmauksenmuodostumisestapääluo-kaksi.























       20(2005)mainitseemyös,ettäEskolanjaSuorannan(2000)mukaanprosessionluotettava,kuntutkijankäsitteellistäminenjatulkinnatovatyhdenmukaisiatut-kittavankäsitystenkanssa.Laadullisessatutkimuksessatutkimuksentoteutta-minenjatutkimuksenluotettavuudenarviointieivätoleerillisiätapahtumia,vaantutkijaitsejahänenrehellisyytensäovatluotettavuudenkriteerit,silläarvi-oinninkohteenaovattutkijanteot,valinnatjaratkaisut.Vilkan(2005)mukaanlaadullistatutkimustaeivoikäytännössätoistaauudelleen,silläseonkokonai-suutenaainutkertainen.Lisäksitutkimuksenluokitteluunjaaineistontulkintaanvaikuttavatainatutkijanteoreettinenperehtyminenjaesiymmärrys,jotkaovaterilaisetjokaisellatutkijalla.(Vilkka2005,158-159.)
TuomenjaSarajärven(2009)mukaanlaadullisentutkimuksenluotettavuuttaarvioitaessanouseeesilletutkijanpuolueettomuus.Tutkijanpitäisiosataymmär-tääjakuullatutkittavankertomaasiailman,ettähänsuodattaakertomuksenomankehyksensäläpi.Näinkuitenkinlaadullisessatutkimuksessamyönnetäänolevan,sillätutkijaonitseluonutjatulkinnuttutkimusasetelman.(TuomiƬSara-järvi2009,135-136.)Vaikkatutkijanarvotvaikuttavattutkimuksenvalintoihin,tutkimuksenpitäisiollaarvovapaata.Tutkijantuleepaljastaaomatarvonsa,jotkavaikuttavattutkimukseenelitehdätutkimuksestaläpinäkyvää.(Vilkka2005,160.)Puolueettomastitoimiminenkartoitustatehdessäeiolehelppoa,varsinkinkunaiheonitselletärkeä.Esiymmärrysjateoreettinenperehtyminenkartoituk-senaiheeseennostavattoisetasiattoisiatärkeämmiksi.Onkuitenkinhyvä,ettähaastateltavatsaavatkertoavapaastiitselletärkeistäasioistaominsanoin,jolloinhaastateltavienäänituleehyvinkuuluville.Haastateltaviakuunnellenaineistostalöytyvätvastauksetkartoituksenkysymyksiin.Silloinmyöshaastateltavienker-tomattärkeätasiatkorostuvatjakartoituksentekijäntärkeänäpitämätasiatei-vätnouseylitsemuiden.Kartoitustatehdessäniolenpyrkinytluotettavuuteenjarehellisyyteenjokaisessakartoituksenvaiheessa.
Haastattelunalussakerroinhaastateltavillenimenijaopiskelupaikkani.Kerroinmyös,mitävartenpidämmehaastattelunjakysyinvieläkerranluvannauhoittaahaastattelun.Korostinsitä,ettäjokaisenhaastateltavanmielipideontärkeä,vaikkaseolisisamanlainentaitäysinerilainenkuinvieressäistuvanhaastatelta-vanmielipideon.Näinsiiskannustinheitätuomaanrohkeastimielipiteensäja
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LIITE3.AINEISTONTEOREETTISTENKÄSITTEIDENMUODOSTUMINEN
 
PÄÄLUOKKA YLÄLUOKKA ALALUOKKA PELKIS-
TETTY
ILMAUSOsallisuuteentukeminen Fyysinenympäris-tö


Psyykkinentuki





Sosiaalinentuki
1.Päivätoiminnantilat2.Apuvälineet3.Toiminnansisältö4.Ruokailu
5.Säännöllinenpäivätoimin-taantuleminen6.Päivätoiminnanhenki7.Päivätoimintavoimaannut-taa8.Yksinäisyyskotona
9.Metsolanpäivätoiminnanhenkilökunta10.Asiakkaidenkokonaisval-tainenhuomioiminen11.Fyysinenavustaminen12.Sosiaalinenavustaminen13.Näkö-jakuulovammaisillesuunnattutoiminta

Näkö-jakuulo-vammaisenikääntyneenhy-vinvointi
Näkö-jakuulo-vammaisenikään-tyneenarjenhaas-teellisuus




Sosiaalisetsuhteet
1.Asioinninhaasteellisuus2.Liikkumisenhaasteellisuus3.Avustusliikkumiseen4.Vpl-matkat5.Osallistumattomuusnäkö-jakuulovammanvuoksi6.Näkö-jakuulovammaistenyhdistystoiminta
7.Ystävyyssuhteet8.Vertaistuki9.Vuorovaikutus10.Kommunikointi

Näkö-jakuulo-vammaistenikääntyneidenpäivätoiminnanmerkitys
Näkö-jakuulo-vammaistenikään-tyneidenpäivätoi-minnantulevai-suus
Näkö-jakuulo-vammaistenikään-tyneidentukitoi-mienriittävyys
1.Päivätoiminnanloppumisenvaikutukset2.Pärjäämättömyystoisissapäivätoiminnoissa3.Päivätoiminnanjatkuminen
4.Näkö-jakuulovammaisistaikääntyneistäparemminhuo-lehtiminen5.Pienetpäivätoiminnatnäkö-jakuulovammaistentukena

 
